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Samenvatting 
In het kader van de voorgenomen realisatie van een verkaveling heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd voor het plangebied ‘Malle, Schaggeleweg’. 
Op verschillende historische kaarten is zichtbaar dat het plangebied langs de Schaggeleweg al zeker vanaf de 
18
e
 eeuw onbebouwd is. De Centrale Archeologische Inventaris vermeldt in de omgeving van het gebied 
geen archeologische vindplaatsen.  
 
Het dorp Malle bevindt zich in de zandstreek van de Kempen. Het plangebied zelf ligt op de bodemkaart in 
matig droge en matig natte (lemige) zandgronden met dikke antropogene humus A horizont (Zdmb). Het 
bodemkundig onderzoek tijdens de prospectie heeft deze bodemserie bevestigd. 
 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1,2 ha en was voor het onderzoek in gebruik als weiland. Het 
terrein was quasi volledig vrij en toegankelijk, enkel een stalling en afsluiting in het noordelijke gedeelte kon 
niet verwijderd worden. Verspreid over het terrein zijn verschillende greppels met afwijkende oriëntaties en 
dieptes waargenomen. Hun vulling en het aangetroffen vondstmateriaal wijzen echter op een datering in de 
Nieuwste Tijd. In het zuidelijke gedeelte zijn drie mogelijke paalkuilen aangetroffen. Afwezigheid van 
vondstmateriaal en andere sporen maken dat de identificatie van de sporen twijfelachtig is. 
 
Gezien de afwezigheid van duidelijke sporen, structuren en vondstmateriaal is het onmogelijk om te spreken 
van een archeologische vindplaats. Een aanvullend onderzoek hier zou nauwelijks meer informatie 
opleveren ten opzichte van het huidige onderzoek. Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert daarom om hier 
geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
 
 
 
Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied op de topografische kaart met aanduiding van het 
onderzoeksgebied in het groen(AGIV). 
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1 Inleiding 
1.1 Kader 
In opdracht van Evillas NV heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologische prospectie met ingreep in 
de bodem uitgevoerd voor het plangebied ‘Malle, Schaggeleweg’ (Afb. 1). Op deze locatie wordt een 
verkaveling gerealiseerd door de opdrachtgever. 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein Voor 
dit onderzoek werden volgende onderzoeksvragen opgenomen in de bijzondere voorwaarden horende bij 
de opgravingsvergunning : 
 
- zijn er sporen aanwezig? Zo ja, wat is de aard, omvang, en bewaringstoestand van deze sporen? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
- welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant?  
- welke staalnames zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 16 december 2013. Het veldteam bestond uit Kirsten Van Campenhout 
(projectverantwoordelijke) en Simon Verdegem (archeoloog). De metaaldetectie werd uitgevoerd door 
Kirsten Van Campenhout. Als wetenschappelijke begeleiding trad Henk van der Velde (ADC 
ArcheoProjecten)  op. Het archeologisch onderzoek stond onder toezicht van Leendert van der Meij 
(Onroerend Erfgoed, provincie Antwerpen). Walter Sevenants van TRIHARCH trad op als adviseur voor de 
opdrachtgever. 
 
De vondsten en bijhorende documentatie die tijdens de opgraving zijn verzameld, worden voorlopig 
bewaard bij Vlaams Erfgoed Centrum bvba. Na afronding van het volledige onderzoek zal alle 
opgravingsdata gedeponeerd worden bij opdrachtgever Evillas NV te Sint-Pieters-Leeuw. 
 
1.2 Ruimtelijke en bodemkundige situering 
Het projectgebied ‘Malle, Schaggeleweg’ situeert zich in de gemeente Malle (provincie Antwerpen), aan de 
Schaggeleweg, op het weiland tegenover het perceel met huisnummer 51. Het terrein wordt begrensd door 
de Schaggeleweg in het oosten en westen. Het onderzoeksgebied was in gebruik als weiland. Het gebied is 
gelegen op een hoogte van ca. + 22,10 m TAW en is opgehoogd aan de noordelijke rand tot ca. + 55,80 m 
TAW. 
 
Geo-archeologisch gezien is het onderzoeksgebied gesitueerd in de regio van de centrale Kempen, dat deel 
uitmaakt van de zandstreek. In de ondergrond bevinden zich sedimenten die behoren tot Lid van Malle 
(LiMA) (fig. 2).
1
 Deze tertiaire bodem dateert uit het Plioceen. Ze bestaat uit olijfgrijs tot bruin fijn zand. 
Verder is deze laag klei- en kwartshoudend, een weinig glauconiethoudend, glimmerhoudend en heeft veel 
houtfragmenten. 
 
 
 
1
 Volgens de Belgische Bodemkaart: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/.   
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De top van het quartair dek wordt gevormd door fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie 
(21a).
2
 Op basis van palynologisch onderzoek is gebleken dat deze afzettingen in het Laat
Holoceen zijn afgezet (afb. 3). Ter hoogte van het
onder invloed van menselijke activiteiten mogelijk sterk verstoord of begraven. Hierop wijst het voorkomen 
van bodemseries met een dikke antropogene bovengrond (..m
zorgde doorgaans voor een bescherming van onderliggende archeologisch relevante niveaus tegen 
(post)middeleeuwse grondbewerking. 
 
Afb. 2. Het plangebied op de Tertiair geologische kaart
natte zandbodems met dikke antropogene humus A
zandbodems met dikke antropogene humus A
 
 
 
 
2
 www.dov.vlaanderen.be. 
3
 www.dov.vlaanderen.be. 
-Glaciaal en/of het 
 onderzoeksgebied zijn de originele bodemhorizonten 
-gronden). De dikte van de bovengrond 
 (aangeduid in fluogroen).
3
 In blauw de matig 
-horizont; in blauwgrijs de natte lemige 
-horizont. 
 
 Afb. 3. Het plangebied op de Quartair geologische kaart
 
Het project gebied ligt op een overgang van zandgronden (Z...) e
natte zandbodems met een dikke antropogene humus A
dikke antropogene humus A horizont. Beide bodemtypes zijn plaggenbodems (fig. 
 
1.3 Archeologische verwachting
1.3.1 Historische situering
De naam Malle duikt voor het eerst op in 1194, wanneer de bisschop van Kamerijk het altaar van Malle (en 
Vorsele) aan het kapittel van Onze Lieve Vrouw van Antwerpen schenkt.
"uitgestrekte vlakte, grens of halte" 
Latijnse naam "Mallum", wat "maalberg" betekent en de plaats is waar de Franken hun rechtspraak en 
vergaderingen hielden.
 
In de 11de eeuw werden het oostelijke en het westelijke deel van Malle 
de heerlijkheid van Breda ging. West
van Brabant. In de 12de eeuw, bij de opkomst van de gemeenten, vormden zich hier en daar kleine 
woonkernen. De bewo
door de hertogen begonnen landbouwuitbating. Een dergelijke uitbating vergde de aanwezigheid van 
Meiers, dat zijn zaakvoerders van de hertog of van zijn leenmannen. Van plaat
vanaf de 13de eeuw. 
 
Volgens de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de
(1771-1778), lag het onderzoeksgebied in de 18e eeuw buiten de kern van het dorp 
meer naar het noorden
bebouwing. Het grootste
deel in gebruik als akkerland
 
 
4
 www.dov.vlaanderen.be.
5
 www.malle.be. 
 (aangeduid in fluogroen)
n lemige zandbodems (S…). Zdmb zijn matig 
-horizont. Semz zijn natte lemig zandgronden met 
 
 
5
 Het woord ‘Malle’ zou 
kunnen betekenen, maar mogelijk is de betekenis
 
gescheiden, omdat Oost
-Malle, waar ook Zoersel bij hoorde, bleef afhankelijk van de hertogen 
ners ervan, vrijgekomen lijfeigenen, konden daar hun bestaan opbouwen dank zij de 
selijke heren is slechts sprake 
 
. De oostelijke Schaggeleweg is aangeduid als een zandpad en kende nog geen 
 deel van het plangebied is  in gebruikt als weiland, in de zuidoostelijke hoek is een 
.  
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.
4 
 
2).  
 afgeleid uit de 
-Malle naar 
 Ferraris 
(afb. 4) De kern lag 
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Ook de Atlas der Buurtwegen laat zien dat het plangebied rond 1840 onbebouwd is (afb. 5). Verder staat de 
Schaggeleweg op deze kaart wel aangegeven.  
 
 
Afb. 4. Detail uit kaartblad 106 Brecht van de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met 
aanduiding van het plangebied in het groen (Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
 
Afb. 5. Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied in het groen 
(GIS-loket van de provincie Antwerpen). 
 
 
 
 
 
 1.3.2 Archeologisch onderzoek in de regio
Archeologisch onderzoek in de onmiddellijke omgeving van de projectlocatie is tot op heden 
(afb. 6).  
 
De CAI laat binnen een straal van 
late middeleeuwen zien (afb. 
rond Westmalle.
6
 Op CAI
middeleeuws aardewerk aangetroffen. Meer naar het oosten toe heeft men als losse vondst een frag
van een romeinse kruik verzameld.
 
Noemenswaardig is het kasteel van Westmalle
1100 als hoeve. In de 16
Ten noordwesten van het plangebied is
slagveld uit de Oostenrijkse Successieoorlog (1740
middel van archeologisch onderzoek.
 
Een andere locatie die bepaald is aan de hand van historisch onderzoek
centrum van Malle, in de Leemstraat. Via kaartmateriaal is vastgesteld dat zich hier een 18
eeuwse site met walgracht bevindt.
 
 
Afb. 6. Uittreksel
blauw (AGIV).
 
 
 
6
 CAI 105747, 105726, 105737, 105735.
7
 CAI 105926. 
8
 CAI 105659. 
9
 CAI 159195. 
10
 CAI 101882. 
 
1-2 km vooral meldingen van losse vondsten uit de 
6). De vondstmeldingen van prehistorisch silex concentreren zich vo
-locaties 105725, 105727 en 105747heeft men bij veldkarteringen o.a. ook laat 
7
 
8
. Dit kasteel kent vermoedelijk een oorsprong rond 
e
 eeuw wordt deze hoeve herbouwd tot een adellijk kasteel.
 een groot gebied aangeduid als de locatie van een 
-1748).
9
 Dit is echter nog niet aangetoond door 
 
10
 
 uit de CAI met de rode ster ter hoogte van het plangebied 
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onbestaande 
prehistorische tijd en 
oral in en 
ment 
 
 bevindt zich in het 
e
-
 
en de CAI-locaties in het 
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2 Methoden 
2.1 Strategie 
Het te onderzoeken gebied heeft een oppervlakte van ca. 1,2 ha. Hiervan diende 12% onderzocht te worden 
door middel van proefsleuven in een vast grid. Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft twaalf sleuven van ca. 30 
m lengte en een breedte van 4 m voorgesteld. Het veldwerk is uitgevoerd op 16 december 2013. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de Minimumnormen en de Bijzondere Voorschriften horende bij de 
opgravingsvergunning.  
 
Omdat de opdrachtgever had verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met de bouwplannen, werd het 
volgen van de betreffende eisen in de Bijzondere Voorwaarden bemoeilijkt. Daarbij was het van grootste 
belang dat de onderlinge afstand tussen de geschranste putten niet meer dan 20 m bedroeg. Desondanks is 
een puttenplan voorgesteld aan Onroerend Erfgoed en de opdrachtgever, dat door beide partijen is 
goedgekeurd. In het noordelijke gedeelte echter kon een proefsleuf (put 1) niet op de gewenste locatie, 
zoals voorgesteld in het puttenplan, aangelegd worden. Hier waren nog afsluitingen en een stalling 
aanwezig die niet verwijderd mochten worden. De proefsleuf is dus langs de afsluiting aangelegd, zo breed 
als mogelijk was. De overige proefsleuven zijn aangelegd op de locaties zoals voorgesteld in het puttenplan. 
 
Ondanks enkele beperkingen bleef er voldoende ruimte over om verspreid over het terrein een goed beeld 
van de archeologische waarden in de ondergrond te verkrijgen. Tijdens het onderzoek is in totaal 1490 m2 
aan sleuven aangelegd (afb. 7).  
 
 
Afb. 7. De locatie van de sleuven en het kijkvenster binnen het plangebied. In rood zijn de locaties van de 
profielkolommen aangeduid. 
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2.2 Veldwerk 
Het archeologische vlak is onder begeleiding van de vergunningshoudende archeoloog machinaal aangelegd 
door een kraan op rupsbanden met een gladde bak met een breedte van 2 m. Het vlak is vervolgens 
manueel opgeschaafd om de leesbaarheid te bevorderen. Het de sleuven en de stort zijn met behulp van 
een metaaldetector onderzocht.
11
 Hierna zijn het vlak en de sporen digitaal ingemeten en uitvoering 
beschreven (spoornummer, vorm, soort, kleur, samenstelling) met behulp van een robotic Total Station 
(rTS). Vondsten zijn per spoor en per laag ingezameld.  
 
Om een indruk te krijgen van de aard en conservering zijn enkele grondsporen met de hand gecoupeerd. 
Alle antropogene sporen zijn in het vlak gefotografeerd en de gecoupeerde sporen zijn gefotografeerd, 
getekend (schaal 1:20) en beschreven.  
 
Om de bodemopbouw te bestuderen zijn in alle proefsleuven twee profielkolommen aangelegd. De 
profielkolommen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens ingekrast. De lithologische lagen zijn 
gedocumenteerd, alsook de archeologisch relevante lagen zoals vegetatiehorizonten en sporen. Alle lagen 
zijn beschreven op textuur, kleur en bodemkundige verschijningen. 
 
 
  
 
 
11
 Vergunning 2013/522(2) op naam van K. Van Campenhout. 
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3 Resultaten 
3.1 Stratigrafie en profielen 
Voor het bodemkundig onderzoek zijn in alle sleuven twee profielkolommen aangelegd en 
gedocumenteerd. Vanwege de instabiliteit van de bouwvoor in de sleuven, zijn ze niet telkens precies om de 
30 m gedocumenteerd, zoals in de bijzondere voorwaarden werd gevraagd, maar daar waar het sporenvlak 
en de profielwand het toelieten. Algemeen gesproken kan de bodemopbouw van het hele terrein besproken 
worden aan de hand van onderstaande twee profielen. 
 
Het eerste referentieprofiel (afb. 8) vertoont duidelijke kenmerken van een plaggenbodem. De bovenste 
horizont kan beschreven worden als een Ap1 en is vrij homogeen (S 1000). In theorie geldt een 
plaggenbodem pas wanneer deze horizont minstens 60 cm dik is. Op dit terrein varieert de dikte tussen de 
40 cm en de 60 cm. Onder de humus A-horizont bevindt zich een horizont met een sterk heterogeen aspect, 
de zandbodem (S 5000). 
 
 
 
Afb. 8. Het profiel van profielkolom in put 11.  
 
 
Het tweede referentieprofiel toont een gelijkaardige opbouw. Bovenin bevindt zich een donkere A-horizont. 
Vlak daaronder zit een horizont die lijkt op een verspitte podzolbodem (S 4000). Daaronder bevindt zich op 
haar beurt opnieuw de moederbodem, S 5000. 
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Afb. 9. Het profiel in put 4 met de sporen van een podzol. 
 
 
3.2 Bespreking van de sporen 
In totaal werden 13 sporen opgetekend, waarvan in totaal 3 paalkuilen, 3 kuilen en 7 greppels (afb. 10 en 
11). Daarnaast werden nog verschillende recente verstoringen opgetekend (S 999). De grondsporen dateren 
grotendeels uit de Nieuwste tijd.
12
 Daarnaast zijn ook nog 3 natuurlijke en antropogene lagen vastgesteld. 
De sporen zullen in dit hoofdstuk kort worden besproken. De sporenkaarten van de individuele sleuven 
vindt u in bijlage 2, de sporenlijst in bijlage 3. 
 
 
12
 Zie voor het periodenoverzicht bijlage 1. 
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Afb. 10. Noordelijke allesporenkaart van de archeologische prospectie. 
 
 
Afb. 11. Zuidelijke allesporenkaart van de archeologische prospectie. 
 
3.2.1 Enkele mogelijke paalkuilen 
In het zuidelijke gedeelte van het gebied zijn drie lichtgrijze, ovale sporen in het vlak waargenomen. In de 
vulling waren houtskoolspikkels te herkennen. Vondstmateriaal was bij de aanleg van het vlak echter niet 
aan te treffen. Om die reden zijn twee van deze sporen gecoupeerd. Ook bij het couperen is geen 
vondstmateriaal gevonden. In de coupe bleken de sporen komvormig te zijn en 14-20 cm diep te gaan (afb. 
12). Door de afwezigheid van vondstmateriaal en de vage aflijning van de sporen in de coupe, is het mogelijk 
dat de sporen eerder van natuurlijke aard zijn. 
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Afb. 12. Overzicht van de twee gecoupeerde sporen: links in put 11, rechts in put 8. 
 
 
3.2.2 Sporen van percelering uit de Nieuwste tijd 
Verspreid over het terrein zijn enkele greppels geregistreerd waarvan de vulling gelijkaardig was aan die van 
de bouwvoor, wat wijst op een datering uit de Nieuwe of zelfs Nieuwste Tijd. In greppel S 1 van put 7 (afb. 
13) zijn tegen de noordelijke putwand aan verschillende grote scherven van een moderne bloempot (20
e
 
eeuw) en plastic waargenomen. Deze greppel ligt in het verlengde van greppels S 3 in put 9 en oversnijdt 
greppel S 2 in put 7. De greppels in put 10 en put 3 hebben dezelfde vulling en worden daarom in dezelfde 
periode gedateerd. 
 
 
Afb. 13. Foto van enkele perceleringsgreppels met links de restanten van een bloempot. 
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Greppels S 1 die door putten 1 en 2 loopt bleek iets breder en had een lichtere vulling. Bij de aanleg van het 
vlak is hier evenmin vondstmateriaal in aangetroffen. Langs de profielwand in put 2 is deze greppel 
gecoupeerd. In de coupe is een duidelijke gelaagdheid van lichtbruine zandbandjes en donkerbruine 
humeuze bandjes te bemerken. Aan de profielwand viel op dat de greppel net onder de bouwvoor hing. 
Waarschijnlijk was deze greppel in de vorige eeuw een perceelsafscheiding. 
 
 
Afb. 14. Foto van de noordelijke greppel met gelaagdheid. 
 
 
Zo goed als alle greppels die geregistreerd zijn geweest kunnen geïnterpreteerd worden als 
perceleringsgreppels. Vaak zijn deze nog terug te vinden op kaartmateriaal zoals op de Atlas der 
Buurtwegen (afb. 15). De greppel die in put 1 en put 2 van oost naar west loopt, is naar alle 
waarschijnlijkheid de noordelijke perceelsgrens geweest. Deze is op de Ferrariskaart niet te zien en dateert 
dus van na 1778. Greppel S 1 in put 7 en greppel S 3 in put 9 zijn een en dezelfde greppel die eveneens 
herkend kan worden op de Atlas der Buurtwegen. Deze greppel kan echter niet terug gevonden worden op 
de Ferrariskaart of die van Vandermaelen(1846 – 1854) en dateert dus ook van erna. Greppel S 2 in put 7 is 
verder de enige greppel die nog herkend kan worden op de Atlas der Buurtwegen.  
 
Op basis van de gelijkaardige, rommelige vullingen, kan men er van uitgaan dat greppels S 1 en 2 uit put 10 
en greppel S 1 uit put 12 gelijktijdig zijn aan of later zijn dan de greppels die herkend zijn op de Atlas der 
Buurtwegen. Op basis van hun vorm en vulling wordt aan alle genoemde greppels de functie van 
perceelsgreppel toegekend. Greppel S 1 in put 3 die niet gelijk terug te vinden is op historisch 
kaartmateriaal, was ondiep (ca. 6 cm) en heeft mogelijk gefunctioneerd als een draineringsgreppeltje. 
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Afb. 15. De allesporenkaart geprojecteerd op een uitsnede van de Atlas der Buurtwegen toont dat zeker 
enkele greppels perceelsgrenzen zijn uit de nieuwe tijd. 
 
 
3.3 Het vondstmateriaal 
Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten verzameld. Het zoeken met de metaaldetector leverde niets op. 
Bij de aanleg van het vlak of bij het zetten van coupes is geen materiaal aangetroffen dat ouder was dan de 
20
e
 eeuw. Enkel in greppel S 1 in put 7 zijn moderne bloempotscherven en plastic aangetroffen. Deze zijn 
vanwege hun recente datering niet verzameld voor verder onderzoek.  
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4 Besluit 
Op de onderzoekslocatie wordt een verkaveling gerealiseerd. Deze bouwactiviteiten zullen de mogelijke 
archeologische waarden in de ondergrond vernietigen. Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende 
Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet 
van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 
maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen 
en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek gevraagd om 
de archeologische potentie van het terrein in te schatten. Op basis van de resultaten kunnen de 
onderzoeksvragen uit de Bijzondere Voorwaarden als volgt beantwoord worden: 
 
- zijn er sporen aanwezig? 
 
Er zijn sporen aanwezig. Met name in het zuidelijk deel zijn drie mogelijke paalkuilen aangetroffen. De 
sporen noch het vlak leverden geen materiaal op waardoor een datering van de sporen niet mogelijk is. 
Langs de noordelijke en oostelijke rand van het plangebied zijn verschillende greppels aangetroffen die 
waarschijnlijk  uit de vorige eeuw dateren. 
 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
 
De sporen zijn antropogeen. De mogelijke paalkuilen kunnen ook natuurlijk van aard zijn. Deze hebben een 
vage rand en er is geen vondstmateriaal aangetroffen om een identificatie te vergemakkelijken. 
 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De bewaringstoestand is slecht tot middelmatig. Van de oorspronkelijke bodemopbouw is weinig bewaard 
gebleven. Af en toe zijn restanten van een podzol waargenomen, maar algemeen gesproken bestaat de 
bodem uit een A/C-profiel. Bodemkundig kon geen uitgesproken erosie waargenomen worden, waardoor de 
bewaringstoestand van de sporen relatief goed zou moeten zijn, voor wat betreft de lemig zandige gronden. 
De aard van de bodemopbouw wijst wel op minstens een aftopping van de sporen. De lage sporendensiteit 
in het onderzoeksgebied kan verklaard worden door de aanwezigheid van natte gronden die ongeschikt 
waren voor specifieke activiteiten. 
 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
In de sleuven zijn geen duidelijke structuren waargenomen. De mogelijke paalkuilen zijn zodanig verspreid 
van elkaar dat ze ook geen onderdeel van een structuur lijken te vormen. De greppels maken vermoedelijk 
deel uit van een perceleringssysteem uit de vorige eeuw. Deze greppels zijn vaak terug te vinden op 
historisch kaartmateriaal zoals de Atlas der Buurtwegen. 
 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De mogelijke paalkuilen hebben geen materiaal opgeleverd en kunnen dus niet gedateerd worden. De 
vulling van deze sporen was echter sterk uitgeloogd wat een datering in de metaaltijden of vroeger doet 
vermoeden. De greppels hadden allen een gelijkaardige vulling als de bouwvoor en in een enkele greppel 
zijn fragmenten van een bloempot aangetroffen. Alle greppels worden daarom in de Nieuwste Tijd geplaatst. 
 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
De sporen behoren mogelijk tot een vroege fase van de bewoning in Malle. Een belangrijk aspect zou zijn 
om een datering van deze mogelijke nederzettingssporen te bekomen, hun functie te achterhalen en de 
relatie met het landschap en de regio te bepalen.   
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5 Aanbevelingen 
Gezien de afwezigheid van structuren of vondstmateriaal ouder dan de Nieuwste Tijd, is er geen sprake van 
een vindplaats. Een aanvullend onderzoek hier zou nauwelijks meer informatie opleveren ten opzichte van 
het huidige onderzoek. Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert daarom om hier geen vervolgonderzoek uit 
te voeren. Het officieel vrijgeven van het terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed. 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 18 november 2011(BS 
08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011)  
- en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 
2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondsten 
tijdens het verdere verloop van de werken. 
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Bijlage 1: Overzicht van de verschillende (pre)historische periodes 
Periode Tijd in jaren 
Nieuwste tijd:  19
e
 E - heden 
Nieuwe tijd:  16
e
 E - 18
e
 E na Chr. 
Middeleeuwen:                                      5
e
 E - 15
e
 E na Chr. 
Late Middeleeuwen 13
e
 E - 15
e
 E na Chr.  
Volle Middeleeuwen 10
e
 E - 12
e
 E na Chr.  
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische periode 8
e
 Eb - 9
e
 E na Chr.  
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische periode 6
e
 Ed - 8
e
 Ea na Chr.  
Vroege Middeleeuwen A / Frankische periode 5
e
 E - 6
e
 E na Chr.  
Romeinse tijd:   57 voor Chr. - 402 na Chr. 
IJzertijd:   800 - 57 voor Chr. 
Late IJzertijd  250 - 57 voor Chr.  
Midden-IJzertijd  475/450 - 250 voor Chr.  
Vroege IJzertijd 800 - 475/450 voor Chr.  
Bronstijd:   2100/2000 - 800 voor Chr. 
Late Bronstijd 
Midden-Bronstijd B 
Midden-Bronstijd A 
 
Vroege Bronstijd  
1050 – 800 voor Chr. 
1500 – 1050 voor Chr. 
1800/1750 - 1500 voor 
Chr. 
2100/2000 - 1800 voor 
Chr. 
 
Neolithicum (Jonge Steentijd):   5300 - 2000 voor Chr. 
Finaal-Neolithicum 3000 - 2000 voor Chr.  
Laat-Neolithicum 3500 - 3000 voor Chr.  
Midden-Neolithicum  4500 - 3500 voor Chr.  
Vroeg-Neolithicum  5300 - 4800 voor Chr.  
Mesolithicum (Midden-Steentijd):   ca. 9500 - 4000 voor Chr. 
Paleolithicum (Oude Steentijd):   tot 10 000 voor Chr. 
Bron: Onderzoeksbalans Vlaanderen  
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Bijlage 2: Sporenkaarten en vlakhoogtekaarten 
 
Sporenkaart van het noordelijk deel: sleuven 1,2, 6 en 7. 
 
Sporenkaart van het oostelijke deel: sleuven 9, 10 en 12. 
2
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Sporenkaart van het westelijke deel: sleuven 3, 4, 5, 6, 8 en 11. 
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De geregistreerde vlak- en maaiveldhoogtes bij sleuven 1 en 2. 
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De geregistreerde vlak- en maaiveldhoogtes bij sleuven 3, 
4 en 5. 
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De geregistreerde vlak- en maaiveldhoogtes bij sleuven 6, 7 en 8. 
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De geregistreerde vlak- en maaiveldhoogtes bij sleuven 9 en 10. 
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De geregistreerde vlak- en maaiveldhoogtes bij sleuven 11 en 12. 
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Bijlage 3: Sporenlijst 
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MALE-13 12 1 1 1 GR LIN 21,42 ZEER DONKER BR ZW ZS3 JA NEE
MALE-13 11 1 1 1 PK OVL KOM 15 cm 21,67 LICHT GR GR ZS3 NEE NEE HK
MALE-13 11 1 2 1 PK OVL 21,67 LICHT GR GR ZS2 NEE NEE HK
MALE-13 10 1 1 1 GR LIN KOM 6 cm 21,55 DONKER BR ZW ZS3 JA NEE
MALE-13 10 1 2 1 GR LIN KOM 4 cm 21,55 DONKER BR ZW ZS3 JA NEE
MALE-13 7 1 2 1 GR LIN 21,57 DONKER BR ZW ZS3 JA NEE
MALE-13 7 1 1 1 GR LIN 21,56 DONKER BR ZW ZS3 JA NEE AW, Plastic BLOEMPOT
MALE-13 7 1 999 1 REC LIN 21,56 DONKER BR ZW ZS3 NEE NEE
MALE-13 6 1 999 1 REC LIN 21,53 DONKER BR ZW ZS3 NEE NEE
MALE-13 3 1 1 1 GR LIN KOM 15 cm 21,75 DONKER WT GR ZS3 NEE NEE
MALE-13 3 1 1 2 GR LIN KOM 15 cm 21,75 DONKER GR ZW ZS3 JA NEE
MALE-13 8 1 1 1 PK OVL KOM 20 cm 21,61 LICHT GR GR ZS3 NEE NEE HK
MALE-13 8 1 2 1 KL RHK 21,61 DONKER BR BE ZS4 NEE NEE REC
MALE-13 9 1 1 1 KL RHK 21,45 DONKER BR BR ZS4 NEE NEE REC
MALE-13 9 1 2 1 KL RND 21,44 DONKER BR ZW ZS4 NEE NEE REC
MALE-13 9 1 3 1 GR LIN 21,44 DONKER BR ZW ZS4 NEE NEE REC
MALE-13 9 1 4 1 GR LIN 21,44 DONKER BR ZW ZS4 NEE JA REC
MALE-13 2 1 1 1 GR LIN 22,19 DONKER BR ZW ZS4 NEE NEE REC
MALE-13 1 1 1 1 GR LIN 22,22 DONKER BR ZW ZS4 NEE NEE
MALE-13 1 1 5000 1 LG LIN 22,22 DONKER GL BR ZS3 NEE NEE
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Afkortingen in de database 
 
REFERENTIELIJSTEN Versie 1.6
AARD SPOOR
Aard van het spoor
Code Omschrijving
AKR (oude) akkerlaag
AWC aardewerkconcentratie
BA balk
BES beschoeiing
BG boorgat
BKS bekisting
BOC botconcentratie
BPA beschoeiing, palen
BPL beschoeiing, planken
BPT beerput/beerkelder
BRL brandlaag
BU bustum
BUN visbun
BV bouwvoor
CR crematiegraf
DIG dierbegraving
DK drenkkuil
DLT doorlaat (door een muur)
DP depressie
DR drain
EG erfgreppel
ES esdek
FU fuik
GA gracht
GE geul
GHE grafheuvel
GR greppel
GRK grafkuil
GT goot
HA haard
HAK haardkuil
HG huisgreppel
HKC houtskoolconcentratie
HI hoefindruk
HO hout
HU hutkom
IN inhumatiegraf
KEL kelder
KGO ovale kringgreppel
KGR ronde kringgreppel
KGV vierkante kringgreppel
KL kuil
KS karrenspoor
LAK laklaag
LAT latrine
LG laag
LO ophogingslaag
LS stortlaag
MI muurinsteek
MR muur
MSK mestkuil
MST muursteen
MU muuruitbraak
NV natuurlijke verstoring
NVD dierlijke verstoring
NVP plantaardige verstoring
OV oven
PA houten paal
PAK paal met paalkuil
PG paalgat
PGK paalgat met paalkuil
PK paalkuil
PL plank
PLW plaggenwand
PO poel
POE poer
POT potstal
PS ploegspoor
PSE ploegspoor, eergetouw
PSK ploegspoor, keerploeg
REC recent
SG standgreppel
SI silo
SL sloot
SPB spaarboog
SPG spitsgracht
SS spitspoor
ST steen
STC steenconcentratie
VL vlek
VR vloer
VSC vuursteenconcentratie
VW vlechtwerk
WA waterput
WG weg
WK waterkuil
WL wal
WOO woonlaag
XXX onbekend
COUPEVORM
Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe
Code Omschrijving
ONR onregelmatig
PNT punt
RND rond
VLK vlak
KOM komvormig
REV revolvertas
VRK vierkant
RHK rechthoekig
NG niet gecoupeerd
VLAKVORM
Vorm van het spoor op het horizontale vlak
Code Omschrijving
LIN lineair
ONR onregelmatig
OVL ovaal
RHK rechthoekig
RND rond
SIK sikkelvormig
VRK vierkant
KLEUR
Duiding van de kleur
Code Referentie
BE beige
BL blauw
BR bruin
GL geel
GN groen
GR grijs
OR oranje
PA paars
RO rood
RZ roze
WI wit
ZW zwart
Daarnaast:
D donker
L licht
SCH schoon
VL vuil
ZR zeer
DBRGR = donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
Malle, Schaggeleweg       
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INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van een vulling
Code Referentie
AS as
AW aardewerk vaatwerk
BOT bot (geen schelp)
BS baksteen
BW bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)
FE ijzeroer
FF fosfaat
GL glas
HK houtskool
HL huttenleem
HT hout
KI kiezel
LR leer
MET metaal
MN mangaan
NS natuursteen
OKR oker
SCH schelp
SL slak
VKL verbrande klei
VST vuursteen
TEXTUUR
Textuur van een vulling met NEN-classificatie
Code NEN Referentie
K K klei
ZK Ks1 zware klei
MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei
Z-K zandige klei
Zl zavel
ZZl Kz1 zware zavel
MZl Kz2 matig lichte zavel
LZl Kz3 lichte zavel
L L leem
SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandige leem
V V veen
V1 Vk3 venige klei
V2 Vk1 kleiig veen
V3 VKM mineraalarm veen
Z-V Vz1 zandig veen
Z Z zand
FZ Zs1 fijn zand
MZ Zs1 middelgrof zand
GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand
LZ Zs3 lemig zand
IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand
SGHZ g3 sterk grindhoudend zand
V-Z Vz3 venig zand
G G grind
FG fijn grind
GG grof grind
IZHG Gz1 iets zandhoudend grind
MZHG Gz2 matig zandhoudend grind
SZHG Gz3 sterk zandhoudend grind
ST steen
HT hout
H0 h1 humushoudend
H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk
INHOUD
Aard van het materiaal van een vondst
Code Referentie
AW aardewerk vaatwerk
AWG gedraaid aardewerk
AWH handgevormd Aardewerk
BAKSTN baksteen
DAKPAN dakpan
OXB bot (geen schelp)
OMB bot menselijk
ODB bot dierlijk
CREM crematieresten
BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP coproliet
GLS glas (geen slak)
HK houtskool
HT hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL leer
MXX metaal (geen slak)
MCU koper/brons
MFE ijzer
MPB lood
MIX gemengd
SXX natuursteen (geen vuursteen)
PIJP pijpenkoppen en -stelen
SCH schelp
SLAK slakken
TEGEL tegel
OTE textiel, touw
HUTTELM verbrande klei (geen lemen gewichten)
SVU vuursteen
XXX overig
MONSTER
Aard van een monster
Code Referentie
MA monster algemeen
MAR monster artropoden
MBOT monster bot
MC14 monster voor
14
C-datering
MCH chemisch monster
MCR crematiemonster
MD monster voor dendrochronologisch onderzoek
MDIA diatomeeënmonster
MDNA DNA-monster
MFF fosfaatmonster
MHK houtskoolmonster
MHT houtmonster
MP pollenmonster
MSC schelpenmonster
MSL monster slijpplaat
MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek
VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.
Code Referentie
AAC aanleg coupe (handmatig schaven)
AANV aanleg vlak of profiel (handmatig)
BIGB bigbag
COUP couperen (handmatig)
DETC detectorvondst
LICH lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
MAA machinale aanleg
MAF machinale afwerking (of machinaal couperen)
MSCH machinaal schaven
PUNT puntvondst (ingemeten)
SCHA uitschaven (handmatig)
SPIT uitspitten (handmatig)
TROF troffelen
